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Cost 
All plans are priced at 25 cents per sheet. 
How to order 
Extension Agricultural Engineer 
Agricultural Engineering Bldg. 
South Dakota State University 
Brookings, So. Dak. 57006 
SEtP FEEDERS 
5908 
12' to 20' hay or silage 
6045 20.3 cubic feet per foot length 
170 Bu. ground grain 
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5777 5925 
220 cubic feet of hay 25 head 165 cubic feet of hay 
FEED BUNK 
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400 pounds feed 
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FEEDING SHEDS 
5854 
single slope shade 
6108 cubed hay 
5935 12' to 18' wall 
30" manger 
120 cubic feet per foot of length 
SALT and MINERAL FEEDER 
WATERER 
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5961 10' to 12' wood or steel pipe construction 
HEAD GATE 
6077 
walk through type 
CUTTING GATE 
5959 
steel construction 
includes tower and chute 
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"JILTING TABLE 
5962 
permanent-wood construction 
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5969 
- - portable-steel pipe construction 
MOVABLE PEN 
STOCKS 
5740 
skid type 
wood construction 
5784 
skid type . 
wood construction 
5761 
skid type 
wood construction 
5792 
skid type 
pipe construction 
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LOADING CHUTES 
5681 
portable 
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DEHORNING CHUTE 
5041 
5960 
5793 
stationary 
with 6- way sorting trap 
permanent type wood construction 
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HOLDING CHUTE 
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5850 variable width--16" to 33" 
BREEDING CHUTE 
■ 
6139 
curved type 
concrete construction 
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6103 
with pacifier cowstall 
SQUEEZE CHtJTE 
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61' 3 
mounted on portable scale 
steel construction 
5789 
permanent 
wood construction 
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5465 
permanent 
wood construction 
5791 
permanent 
wood construction 
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DIPPING VAT 
5876 12 to 15 head 
PORTABLE CORRA[ lRANSPORT 
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5940 
with inspection facility 
6041 
capacity -- 25 400-pound calves 
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I CORRALS 
5779 
400 head 
5790 
90 head 
5796 
75 head 
5797 
95 head 
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Corrals cont'd. 
5991 
250 head 
5974 
1200 head 
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6106 
1200 head 
5952 
3000 head 
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cured chute 
3oo head 
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Corrals cont'd. 
5835 six corrals 
5-400 head 
1-3900 head 
4- 75 head 
2-450 head 
3-450 head 6-150 head 
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CORRAL and FEEDLOT 
5920 
560 head 
AUCTION YARD 
6091 
approx. 500' by 200' 
LIVESTOCK MARKET 
6129 approx. 240' by 175' 
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Index 
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1. Auction Yard 16 
2. Breeding Chute 10 
3. Loading Chutes 9 
4. Corrals 13-15 
5. Corral and Feedlot 16 
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7. Dehorning Chute 9 
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9. Feed Bunk 3 
10. Feeding Sheds 4 
11. Gates 6 
12. Head Gate 6 
13. Holding Chute 10 
14. Liquid Supplement 5 
15. Livestock Market 16 
16. Mineral and Salt Feeder 5 
17. Movable Pen 7 
18. Portable Corral Transport 12 
19. Self Feeders 3 
20. Squeeze Chute 11 
2J.. Stocks 8 
22. Tilting Table 7 
23. Waterers 5 

